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P
rofessionals doen een groot deel van hun kennis op in 
informele situaties, ook in het onderwijs. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat dit deel kan oplopen tot wel 75 procent 
(De Laat, 2012). Begeleiders en leraren spreken elkaar bij-
voorbeeld over dagelijkse problemen in de lerarenkamer, 
doen nieuwe ideeën op in gesprekken met ouders of worden 
getipt over interessante nieuwe ontwikkelingen door vrien-
den en kennissen. We noemen die manier van leren ook wel 
netwerkleren. Het is een vorm van leren waarbij mensen hun 
sociale netwerk benutten om nieuwe kennis op te doen.
Het voordeel van netwerkleren ten opzichte van formelere 
vormen van leren, zoals een cursus, is dat wat de onderwijs-
professional van zijn netwerk leert altijd relevant is, omdat hij 
zèlf bepaalt wat hij leert. De leraar of begeleider gaat immers 
op zoek naar kennis die hij op dat moment nodig heeft: ‘Zeg 
Mike, jij hebt toch laatst ook zo’n quiz-app met je klas gedaan?’ 
Het is dan ook geen wonder dat netwerkleren in het onder-
wijs steeds vaker wordt gestimuleerd als manier van profes-
sionalisering. Netwerkleren heeft echter ook een nadeel: het 
is niet altijd even zichtbaar. Collega’s en leidinggevenden zien 
maar weinig van wat anderen informeel uitwisselen. Zelfs de 
netwerklerende zelf ziet vaak niet dat die gesprekken in de 
wandelgangen zijn werk en zijn kennis veranderen. 
Bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, waar ik 
werkzaam ben, wordt onderzoek verricht naar netwerkleren 
op scholen in alle sectoren. Omdat netwerkleren zo ongrijp-
baar is, maken we mensen eerst bewust van hun kennis, hun 
leervragen en het netwerk dat ze al hebben, met instrumenten 
en werkvormen. Dit maakt het onzichtbare van netwerkleren 
zichtbaar en verlaagt de drempel om bij collega’s aan te klop-
pen. Tegelijkertijd onderzoeken we wat netwerkleren doet in 
het dagelijks werk van de betrokken leraren en begeleiders en 
in de organisaties die met netwerkleren aan de slag gaan. Dit 
onderzoek verschaft ons inzicht in hoe mensen netwerkleren 
en waarom netwerkleren in het onderwijs nu zo waardevol is.
Netwerkleren in 
het onderwijs
Netwerkleren is leren met en van je netwerk: problemen uit je dagelijkse praktijk 
deel je met collega’s en samen zoek je oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat 
netwerkleren niet alleen leuk is, maar ook van grote waarde is, voor jezelf, 
leerkrachten en leerlingen en de schoolorganisatie als geheel. In dit artikel 
verkennen we wat netwerkleren oplevert.
Tekst: Dr. Femke Nijland
Waarde van netwerkleren
De waarde van netwerkleren kan verkend worden aan de hand 
van het zogenaamde waardecreatiemodel van Wenger, Trayner 
en De Laat (2011), zie figuur 1. Dit model maakt informeel 
leren zichtbaar met een nieuw perspectief: in plaats van leren 
te waarderen in geld, in aanwezigheid of in studiecijfers, 
wordt de waarde van leermomenten uitgedrukt in vijf soorten 
waarde, op individueel en collectief niveau: directe waarde, po-
tentiele waarde, toegepaste waarde, gerealiseerde waarde en 
herziene waarde. In de komende alinea’s wordt de waarde van 
netwerkleren aan de hand van dit model belicht.
Figuur 1: Het waardecreatiemodel van Wenger, Trayner en 
De Laat (2011)
Waarde 1: directe waarde
De eerste waarde van netwerkleren is directe waarde, dat is 
de waarde die een leraar of begeleider direct ervaart bij een 
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Toolkit netwerkleren
Voor scholen die zelf aan de slag willen met netwerkleren heeft het Welten-instituut een aantal instrumenten en 
werkvormen ontwikkeld. Deze zijn gebundeld in de Toolkit Netwerkleren, een gratis app, beschikbaar voor IOS 
en Android, waarin al onze kennis en werkvormen rondom netwerkleren toegankelijk zijn gemaakt voor iedere 
onderwijskundig professional die ermee aan de slag wil. De app bevat informatie over wat netwerkleren is en 
werkvormen voor het zichtbaar maken van kennis in de organisatie, het stimuleren van netwerkleren en het vor-
men van netwerken. Je vindt de app door in de store te zoeken op Toolkit Netwerkleren Onderwijs.
netwerkactiviteit. Mensen die aan de slag gaan met netwerk-
leren vertellen bijvoorbeeld dat ze de gesprekken als prettig 
hebben ervaren. Ze blijken het met name fijn te vinden om er-
kenning en herkenning te vinden bij collega’s. Marloes Mulder, 
leerkracht in groep 3, vormde een netwerk rondom timema-
nagement met leerkrachten van scholen uit dezelfde stad: ‘Ik 
vond het een openbáring om te ontdekken dat ik niet de enige 
was met tijdgebrek en moeite met het handig indelen van mijn 
werk. De anderen hadden precies dezelfde problemen. Ik vond 
onze bijeenkomst een feest van herkenning.’ 
Die gevoelens van Marloes kunnen we verklaren met de zelf-
beschikkingstheorie van Deci en Ryan (cf. Martens, e.a., 2012), 
die stelt dat mensen optimaal leren als aan drie psychologi-
sche basisbehoeften wordt voldaan: autonomie, competentie 
en sociale verbondenheid. Omdat Marloes zèlf bepaalde met 
wie ze sprak over wat haar bezighield, gaf dat haar zeggen-
schap over haar eigen leeractiviteiten en gaf dat haar het 
gevoel autonoom te zijn. Netwerkleren bevorderde daarbij haar 
gevoel van sociale verbondenheid: anderen bleken in hetzelfde 
schuitje te zitten, wat Marloes het gevoel gaf onderdeel te zijn 
van een groep. Dat zoveel anderen in hetzelfde schuitje zaten, 
betekende ook dat het niet aan haar competentie lag dat ze 
problemen met tijd ervoer, maar dat het een algemeen pro-
bleem was. De directe waarde van netwerkleren ligt daarmee 
in een prettige ervaring en in het bevorderen van de autono-
mie, gevoelens van competentie en de sociale verbondenheid 
van de netwerkleerders.
Waarde 2: potentiËle waarde
De tweede waarde van netwerkleren is potentiële waarde, dat 
is de waarde die een netwerkactiviteit mogelijkerwijs oplevert. 
In meer concrete termen: netwerkleren levert sociaal kapitaal 
en kenniskapitaal, voor de individuele leraar en begeleider, 
maar ook voor de organisatie waar hij deel van uitmaakt. Op 
individueel niveau resulteert netwerkleren bijvoorbeeld in 
nieuwe contacten, tips, ideeën en werkvormen, die allemaal 
een waarde vormen die op een later moment gebruikt kan 
worden. Een goede tip over een nieuwe werkvorm bij dyslexie 
kan een begeleider op een later moment toepassen in een 
begeleidingssessie. 
Op organisatieniveau resulteert netwerkleren in meer en 
sterkere verbindingen tussen collega’s, wat ervoor zorgt dat 
kennis binnen een organisatie makkelijker herkend en geloka-
liseerd kan worden (De Laat, 2012). Dat betekent dat wanneer 
een leraar of begeleider met een vraag zit, hij via collega’s 
sneller bij die ene collega uit kan komen die de kennis bezit 
die hij of zij nodig heeft. Het betekent ook dat kennis makke-
lijker van de ene kant van de organisatie naar de andere kant 
kan stromen: door gesprekken bij de koffieautomaat of in een 
netwerk komen collega’s makkelijker in contact met elkaars 
kennis en leren ze vaker ‘toevallig’ van elkaar. Schoolorganisa-
ties kunnen daardoor beter profiteren van de kennis die ze al in 
huis hebben. 
Waarde 3: toegepaste waarde
De derde waarde is toegepaste waarde, de waarde van het 
toepassen van tips of werkvormen of het inzetten van nieuwe 
contacten, kortom de waarde van experimenteren. Begelei-
ders en docenten vertelden dat het uitproberen van de tips 
en ideeën die ze hadden opgedaan niet alleen leuk was om 
te doen, maar dat het ook de drempel om nieuwe dingen uit 
te proberen lager maakte. Het succes van iets uitproberen 
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smaakte naar meer. Ook onderzoek naar innovatie (Thurlings, 
Evers en Vermeulen, 2014) laat zien dat netwerkleren, het 
uitwisselen van kennis en samen genereren van ideeën, niet 
alleen leidt tot innovatie, maar zelfs een noodzakelijke voor-
waarde blijkt voor innovatief gedrag. Voor schoolorganisaties 
leidt het stimuleren en faciliteren van netwerkleren dus tot 
innovatievere leraren en daarmee tot een werkklimaat waarin 
innovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat laatste 
heeft op zijn beurt weer een ondersteunend effect op het in-
novatieve gedrag van leraren. Netwerkleren zet een positieve 
vicieuze cirkel in gang.
Waarde 4: gerealiseerde waarde
De vierde waarde is gerealiseerde waarde, de waarde die 
experimenten en innovaties vervolgens opleveren in termen 
van tijd, betere leerprestaties, meer werkplezier en financiën. 
Wendy van Baren, adjunct-directeur, vond dankzij haar netwerk 
een nieuwe methode voor Engels die inmiddels met succes 
geïmplementeerd is. Tina de Boer, die dankzij haar netwerk 
besloot om een deel van haar nakijkwerk voortaan door leerlin-
gen zelf te laten doen, hield opeens meer tijd over voor andere 
dingen en haar leerlingen groeiden door het vertrouwen dat ze 
in hen stelde. 
Ook voor de organisatie als geheel heeft netwerkleren gereali-
seerde waarde: als interne kennis optimaal benut kan wor-
den, hoeft deze niet meer extern aangekocht te worden, wat 
scheelt in kosten. Leraren en begeleiders ervaren meer werk-
plezier doordat ze hun professionalisering zelf kunnen sturen 
en geven aan minder werkdruk te ervaren door een grotere 
sociale verbondenheid. Lokaal zijn er ook effecten gemeten op 
het leerproces van leerlingen en leraren, maar een grootscha-
lig onderzoek hiernaar ontbreekt nog.
Waarde 5: herziene waarde
De vijfde en laatste waarde is herziene waarde: de waarde 
van nieuwe inzichten die een blijvend effect hebben op het 
handelen van leraren en begeleiders. In interviews geven 
leraren bijvoorbeeld aan dat ze dankzij het netwerkleren meer 
vertrouwen in hun eigen kunnen hebben gekregen. Yvonne 
Heemstra, die merkte dat ze anderen iets kon leren over 
het leerlingvolgsysteem, ontdekte dat ze zelf spelenderwijs 
nieuwe dingen durfde te ontdekken in het programma. Erna 
van Bruggen, die zag hoe het haar verlichtte om een deel van 
het nakijkwerk uit handen te geven, besefte dat ze ook een 
goede leraar kon zijn, of misschien zelfs een betere, als ze niet 
zoveel tijd aan haar nakijkwerk besteedde. Jannie Datema, 
die met haar netwerk een handboek over dyslexie besloot 
te maken, ontdekte hoeveel kennis ze zelf online kon vinden 
en hoe nuttig een netwerk kon zijn zonder dat er een expert 
aan te pas kwam. Netwerkleren is daarmee een emancipatie-
instrument dat leraren en begeleiders eigenaar van hun eigen 
professionele ontwikkeling maakt.
Ook op organisatieniveau ontstaan er nieuwe inzichten door 
het stimuleren van netwerkleren als professionaliseringsin-
strument. Leraren die het heft in eigen hand nemen en met 
elkaar op zoek gaan naar kennis en nieuwe ideeën hebben een 
andere manier van leidinggeven nodig. Leiding die recht doet 
aan de autonomie van de onderwijskundig professional, ruimte 
geeft waar mogelijk en bijstuurt als het nodig is. Een aantal 
schoolorganisaties experimenteert nu met nieuwe vormen van 
leiderschap zoals gespreid leiderschap en transformationeel 
Wendy en het netwerk  
‘Adjunct-direc teuren’
Dit verhaal vertelt je wat het deelnemen aan een 
netwerk kan opleveren. Die opbrengst kan bestaan 
uit verschillende zaken. Een leuke bijeenkomst kan bij-
voorbeeld al heel waardevol zijn, maar ook wat je eruit 
meeneemt aan tips, ervaringsverhalen en lesideeën 
heeft waarde. Wat je daar vervolgens mee doet en hoe 
dat je werk en het leren van je leerlingen kan beïnvloe-
den, is ook onderdeel van wat het deelnemen aan een 
netwerk kan opleveren. Door een netwerkbijeenkomst 
kun je zelfs anders tegen de dingen die je doet en 
vindt aan gaan kijken. Wat het deelnemen aan een 
netwerk Wendy heeft opgeleverd lees je hieronder.
Wendy is leerkracht in groep 8 en adjunct-directeur. 
Wendy was net op zoek naar een nieuwe methode 
voor Engels, toen haar netwerk ‘Adjunct-directeuren’ 
bij elkaar kwam. De bijeenkomst was een mooie 
gelegenheid om eens te peilen welke methodes er op 
andere scholen werden gebruikt. Ze kreeg verschillen-
de ervaringsverhalen. Een van de aanwezigen merkte 
op dat er zelfs een methode Engels was die begon bij 
de kleuters.
Naar aanleiding van deze opmerking ontspon zich een 
discussie over de voor- en nadelen van het starten 
met Engels in de kleuterklas. Aan de ene kant werd 
gezegd dat kinderen op jonge leeftijd makkelijker een 
nieuwe taal oppikken, maar aan de andere kant werd 
gezegd dat de druk voor jonge kinderen al zo groot is. 
‘Ze moeten al zoveel, was een beetje de algemene 
stemming’, blikt Wendy terug. ‘En met die gedachte 
heb ik uiteindelijk ook de bijeenkomst verlaten. Toch 
bleef het idee door mijn hoofd spoken en ik besloot 
om zelf eens op onderzoek uit te gaan’.
Wendy ging op zoek op internet en vond een paar 
artikelen over Engels op jonge leeftijd die haar visie 
radicaal veranderden. Voor jonge kinderen is Engels 
leren geen extra belasting, ontdekte ze. Integendeel, 
ze kunnen een taal zo spelenderwijs leren dat het ze 
later juist veel moeite scheelt. Wendy ging overstag. 
Ze bracht haar idee in bij de bouw-vergadering die 
enthousiast reageerde, zeker na het lezen van een van 
de artikelen die ze had gevonden. Ook de onderbouw 
raakte enthousiast na het lezen van het stuk. 
Inmiddels is de nieuwe methode aangeschaft: Engels 
vanaf de kleuterklas. Die ene opmerking van die col-
lega tijdens de netwerkbijeenkomst heeft daarmee 
geleid tot een nieuwe visie op Engels-onderwijs bij 
bijna alle leerkrachten op de school van Wendy. En 
dat heeft weer geleid tot een bijzondere nieuwe 
methode, die, als alles loopt zoals gehoopt, zal leiden 
tot een groep kinderen die beter Engels leert spreken, 
met minder moeite. Een waardevol einde van een 
vruchtbare netwerkbijeenkomst.
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Tip van de redactie
Meer lezen? In de materialenbank op onze website 
vind je een artikel over de waarde van samenwer-
ken tussen professionals: ‘Succesvol samenwerken’ 
(BBM, januari 2016).
Dr. Femke Nijland is onderzoeker bij het Welten-instituut. De afgelopen jaren heeft ze zich 
gespecialiseerd in netwerkleren en doet onderzoek naar waardecreatie en leiderschap, in alle 
onderwijssectoren. Daarnaast geeft ze advies en lezingen over informeel professionaliseren. 
Meer weten? femke.nijland@ou.nl. of www.ou.nl/web/welten-instituut
leiderschap, om het netwerkleren op hun scholen optimaal te 
kunnen bedienen. In deze vormen van leiderschap deelt de 
schoolleider taken en verantwoordelijkheden met leraren en 
begeleiders en stimuleert hij leren en vernieuwen. Het Welten-
instituut doet daar op dit moment samen met een aantal 
andere organisaties onderzoek naar (Vaessen, Van den Beemt 
en De Laat, 2014).
Tot slot
Een aantal aspecten van de waarde van netwerkleren is al 
duidelijk, andere zijn we op dit moment nog aan het onderzoe-
ken. Wat we wel weten is dat netwerkleren een belangrijke 
manier van professionaliseren voor leraren en begeleiders is 
en dat netwerkleren sterk bijdraagt aan een innovatieve cultuur 
op school. Bovenal vinden leraren en begeleiders netwerkleren 
ook gewoon heel leuk en dat is misschien wel het allerbelang-
rijkste. 
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